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1〈論 説〉
18世紀の商用英語通信文の特徴
稲 津 一一 芳
は じめに
18世紀 の英 国 は,い わ ゆ る 「商 業革 命」 を経 て,経 済 的 に は非常 に恵 まれ た時代 であ っ
た(1)。この物質的繁栄 と都市の成長により,購 買力 の旺盛 な都市型中流階級が成長 し,住 宅,家
具 ・調度品,衣 服,余 暇の過 ごし方など,彼 らの要求 を満 たすべ く 「洗練 された商品」が求め ら
れ,文 化 の商品化 が もた らされた時でもあった(2)。同時に,ロ イヤル ・シアタや コベ ン ト・ガー
デ ン劇場での シェークス ピア劇の上演,コ ー ヒー ・ハ ウスへ の情報提供 を意図 した情 報誌(新
聞)の 発達な ど,文 化が首都 ロンドンか ら地方へ と波及 し,ロ ン ドンを中心 とす るコミュニケー
シ ョンのネ ットワーク化が進んだ時期で もあった(3)。
このような文化 の全国的普及,発 達のおかげで,18世紀半ばの英 国国民の読 み書 きは,男 子
で6割,女 子は3割 まで向上 したと考 えられてお りω,身 近な読書は娯楽 として,あ るいは教養
を高める手軽な手段 として,ま す ます一般大衆に受け入れ られるようになった。ブ リュウノ ・ブ
ラセルが 「18世紀 は,人 々が読書熱 にと りつかれた時代」(5)と指摘 した ように,18世紀 の英国
では,様 々な読者 を対象に,種 々の大量の書物が出版 された。 レターマニュアル もその例外 では
なかった と思われる。
最初の英文 レターマニュアルTheEniYnieofIdlenesseの発行か ら約150年を経た当時,マ ニュ
アルの教本 としての存在意義,あ るいは専 門書 としての役割 は十分認め られていた。若い商人た
ちも当然手 に取 ったはずである。彼 らは一般 に,10代半ば頃に親方 に弟子入 り(徒弟奉公)し,
取引に必要 な技術 を習得 した後,独 立す るのが普通であった。 しか し,現 実には日常の業務 に追
われるばか りで,特 に レターの書 き方を正式 に学ぶ時間的余裕はあま りなかった ようである。そ
のため,彼 らは,臨 機応変 に しか も簡単 にレターが書けるような参考書 を求めていたのか もしれ
ない。
本 稿 で は,18世 紀 の 下 記 マ ニ ュ ア ル を 中 心 に レ タ ー に まつ わ る特 徴 を探 る こ と にす る(6)。
1.MartinClare,Youth'sIntroductiontoTradeandBusiness(1720-1782)
II.SamuelRichardson,LettersWrittenToandForParticularFriends,OnthemostImportant
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Occasions(1741-1746)
皿.ThomasCooke,TheUniversalLetter-Writer,or1>ewArtofPoliteCorrespondence(1771?-
1863)
IV.CharlesWiseman,五ψ∫s'oJαθCo翅 吻 θκ'α'θ∫,orCommercialLetters,inFiveLanguages,vzz.
Italian,English,French,Spanish,andPortuguese(1779-].794)
1.通 信文(レター)について
今 や レターは,商 取引 にな くてはならない不可欠 なもの となっている。事実,
「特 に書 くことは 日常業務の重要 な部分 を占め,若 い商人が 自由に専門家 のように書 ける
ことは,ビ ジネス上の問題 を効果的かつ迅速 に処理するために不可欠である」
α一序文)
と述べ られているように,円 滑 な商取 引の遂行 にレターが重要な役割 を果たす ことは十分認識 さ
れていた。 しか しr若 い商人がその技術 を身につけることは容易ではなかった。例 えば,
「若者の教育は読む ことか ら始ま り,文 法,書 くことへ と段 階的 に行われる。 … こ
の(レ ター を書 く)技術 は,… 一朝一夕 に習得 され るものではな く,有能 な主人の
監督 ・指導の下,訓 練に より徐 々に得 られる」(レ 序文)
と,そ の技術 習得 には系統 的な教育 ・訓練 と長い時間が必要であった。 しか も,若 者が働 きなが
らレターの書 き方 を学ぶ ことは大変であった。
「多 くの商人は,自 分の意思を明快 に洗練 された表現で伝 えたい と思いなが らも,日 常業
務 に追われ,学 習す る時間的余裕がない」(皿一序文)
など,現 実は厳 しかった。
この ように,日 常業務 を任 される若 い商人 にとって正 しい レターを迅速に書 くとい うことは緊
急 の課題であった。
2,通 信文(レ ター)の書 き方
上記の ように,商 取引における レターの存在,意 義,役 割が大 きくなるにつれ,マ ニュアル上
で もビジネス レターは単なる一般 的な レターの一部 としての扱いではな く,ビ ジネス レター独 自
の項 目(章)を設け,具 体的な書 き方が説明 されるようになった。
(1)ビジネス レターの書 き方
当時の英国商人は,世 界 を 目指 していた。航海法 による飛躍的な貿易量の増大,海 外進出を背
景 にした輸 出主導型の貿易構造の転換 に伴い,商 人たちの取 引範囲は格段 に広 くなってきたω。
多 くの商人たちは,
「レターを介 して,遠 隔地の取引先 と話 しを しなければならない」(皿一序文)
状況であった。多忙 な彼 らは,レ ターを活用す ることによって,世 界中の業者 と連絡す ることが
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で きた。彼 らは,
「レター を通 して,あ たか も直接会 っているかの ように対話を行 う。その場で言いたい こ
とを書けばよい」(1-p・92)
のである。 しか しなが ら,
「『話 しをす る前 に もう一度(二 回)よ く考 えなさい。そ うす れば,以 前 よ りもはるかに
(二倍)優れた話 しをす ることがで きる』 とい うクウエ ーカー教徒 の教 えか ら,書 簡 の
場合 にもこの教 えが当てはまる」(皿P.18)
と,レ ターを書 く前 に準備 ・推敲する ことが求め られていた。 さらに,実 際 に書 くビジネス レ
ターは,
① 自然であること
②社会的地位 に相応 しい礼儀作法を心がけるこ と
③わか りやすい こと
④一般 に使用 されている表現 を使 うこと
な ど(II一序文),心がけなければな らない。
商取引の場で実際にペ ンを取 る商人 は,
「商人のレターは明瞭,簡 潔,適 切で なければな らない。相手にため らいや疑いを抱かせ
ない ように,古 風 な堅苦 しい表現,曖 昧 な書 き方,略 語の使用 は避 ける。取引に関す る
あ らゆる指示や 問題点 は,明 瞭,明 快 に伝 えなければな らない。 … レター を受け
取った場合 には,返 事 は当然所定 の時間内に出すべ きであ り,内容 は明瞭かつ直接 的で
なければな らない」(1-p.92)
「取引に関するレターの場合,話 題 を十分斜酌 し,明 瞭,簡 潔に書 くことを勧 める」
(皿一P.18)
「正 しい商用文 を書 く時 には,正 確 さ,明 快 さ,わ か りやす さ,簡 潔 さの四点 に気 をつ
け,華 美な洗練 された表現はなるべ く慎み,形 式や挨拶 も控 えるべ きである」(N一序文)
などの点 に注意 して書けばよいのである。わか りやす さを基本に した従来の教え と同じである。
ただ,前 世紀 までの教 え と異 なる点は,「話す ように書 く」 ことを意識 している点である。例
えば,
「レタース タイルは,会 話の場合 と同 じように短 く,整然 と,親 しみ深 く,意味がはっき
りと伝わる ものに しなければならない」(1-p.92)
「レターを書 くことは,人 前 で話 しをすることと同 じで … 気取 りを排除すれば,自 分
の伝 えたいことが よ り明確 にな り,表現 も明瞭,平 易,わ か りやす く,洗練 された もの
になる」(皿一p.18)
な ど,「レター(書 くこと)=話す こと」が強調されている。
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(2)「相 手 本 位 」 の 書 き方
前 世 紀 と同 様 に 相 手 本 意 の 書 き方 が 重 視 さ れ て い る 。
ク レ ー ム レ タ ー の 場 合,相 手 を な る べ く傷 つ け な い よ う に,導 入 部 で や や 長 い 説 明 を 行 い,
トー ン を和 ら げ る 方 法 が 取 られ て い る 。 例 え ば,
SIR,
WhenIfirstbegantocorrespondwithyou,itwasmyfixedresolutiontoactwithintegrityand
honour,expectingthesameinreturn.Imust,indeed,confessthatthegoodsyousentmefor
sometimewereasgoodasanyIcouldpurchasefromanother,andsofarIhadnotanyreasonto
complain.Butnowthecaseisquitedifferent.Thetwolastparcelsyousentmearesobad,thatI
darenotofferthemtomycustomers.Fromwhat,Sir,doesthisproceed?haveIeverbeendefi-
cientinmypayments?no,youdarenotaccusemewithanythingofthatnature.However,Yam
obligedtotellyou,thatunlessyousendmeothersintheirroom,Imusteitherwithdrawmycor-
respondenceorshutupmyshop.Youmaychoosewhichyouplease,andletmebegtohave
youranswerperreturnofpost,asIaminimmediatewantofthosegoods,andindangeroflos-
ingcustomersbyadelay.Insodoingyouwilloblige
Yourwell-wisher.
(皿一pp.62-63)
の よ う に,本 状 で は,い きな り用 件 に入 らず,今 まで の 取 引 で は全 く問 題 は な か っ た こ と を 冒 頭
で や や 長 々 と説 明 して い る。 そ の 後,本 題 の ク レ0ム(「 不 良品の到着」)の 説 明 と代 替 品 の 送 付 を
要 求 し て い る 。 本 状 で は,前 文 が トー ン を和 らげ る 一 種 の緩 衝 役 と して 働 くこ と に よ り,発 信 者
の 強 い 抗 議 が 緩 和 さ れ,相 手 へ の 配 慮 が 窺 え る 。
ま た,支 払 い 請 求 の 場 合 で も,相 手 の 苦 しい 状 況 を勘 案 し,相 手 を 思、い や る 方 法 が 取 られ て い
る 。 最 初 の 穏 や か な ト0ン で 請 求 す る 方 法 か ら徐 々 に厳 しい トー ン に 変 化 す る段 階 的 な対 応 の 取
り方 で あ る。 例 え ば,
SIR,
Ifindmyselfconstrained,byapresentExigence,tobegyoutobalancetheAccountbetweenus.
Tho'MattershaverunintosomeLength,yetwouldInothaveapply'dtoyou,hadIknownso
wellhowtoanswermypressingOccasionsanyotherway.IfitsuitsyounottopaytheWhole,I
beg,Sir,youwillremitmeasmuchtowardsitasyoucan,withoutPrejudicetoyourownAffairs;
anditwillextremelyoblige
YourmosthumbleServant.
(皿一P.53)
の よ う に,単 刀 直 入 に用 件(「 支払 請求」)を 明 らか に しな が ら,最 後 の 部 分 で は,全 額 が 無 理 な
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ら一部の返金で もよい,と 冷静 に要求 している。
上 記 の よ う な穏 や か な トー ン に対 し て,進 展 が 見 られ な い 場 合 に は,や や 強 圧 的 な トー ン の 支
払 請 求 とな る 。 例 え ば,
Mr.Barret,
IamsorryyourillUsageconstrainsmetowritetoyouinthemostpressingmanner.Canyou
thinkitispossibletocarryonBusinessafterthemanneryouactbyme?YouknowwhatProm-
isesyouhavemademe,andhowfromtimetotimeyouhavebrokenthem.AndcanIdepend
uponanynewonesyoumake?Ifyouuseothersasyoudome,howcanyouthinkofcarryingon
Business?Ifyoudonot,whatmustIthinkofaManwhodealsworsewithme,thanhedoeswith
anybodyelse?‐Ifyouthinkyoumaytrespassmoreuponme,thanyoucanonothers,thisisa
verybadComplimenttomyPrudence,oryourownGratitude.ForsurelygoodUsageshouldbe
entitledtogoodUsage.IknowhowtoallowforDisappointmentsaswellasanyMan;butcana
Manbedisappointedforever?Tradeissodependentathing,youknow,thatitcannotbecarried
onwithoutmutualPunctuality.DoesnottheMerchantexpectitfromme,forthoseveryGoodsI
sendyou?AndcanImakeaReturntohim,withoutreceivingitfromyouPWhatEndcanitan-
savertogiveTwoYearsCredit,andthenbeatanUncertainty,forGoodswhichIsellatasmall
Profit,andhavenotSixMonthsCreditformyself?Indeed,Sir,thiswillneverdo.Imustbemore
punctuallyusedbyyou,orelsemustdealaslittlepunctuallywithothers;andwhatthenmustbe
theConsequence?‐Inshort,Sir,IexpectahandsomePaymentbythenextReturn,andSecu-
rityfortheRemainder;andshallbeveryloathtotakeanyharshMethodstoprocurethisJustice
tomyself,myFamily,andmyownCreditors.ForIam,ifitbenotyourownFault,
YourfaithfulFriendandServant.
(II-p.54)
の よ う に,冒 頭 か ら謝 罪("Iamsorry")しな が ら も,強 硬 な 手 段 を 取 ら ざ る を 得 な い と 訴 え,以
下 相 手 の 不 履 行 を 長 々 と説 明 し,最 後 に 返 金 を 強 く主 張 して い る 。
こ の よ う な 強 い 抗 議 に も か か わ らず,相 手 の 態 度 に変 化 が 見 ら れ な い 場 合 に は,最 終 段 階 と も
い え る 脅 迫 じみ た 請 求 の 方 法 が 取 られ る 。 例 え ば,
Mr.Atkins,
IhavementionedyourCasetoSirJohn,asyourequested.Heisexceedinglyprovokedatyour
Usage,andswearsbloodilyhe'llseize,andthrowyouintoGaol,ifhehasnot201.atleastpaid
himbyQuarter-day,whichisnowathand.Soyouknowwhatyouhavetotrustto;andIwould
haveyouavoidtheConsequencesatanyrate;forheisresolvedotherwisetodoashesays.Of
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thisIassureyou,whoam
Yours,&c.
(II-p.147)
の よう に,所 定 の 日まで に支払 いが な され てい ない場 合 に は,厳 罰 に処 せ られ る最 悪 の事態 もあ
り得 る と脅 か して い る。
前世紀 と同様18世紀で も,相 手 を傷つ けない ような語句,表 現 を用い ることによって,相 手
を奉 る配慮(「相手本位」の書き方)が求め られている。
3.モ デル レター
ビジネス レターの重要性 が高 まるにつれ,18世紀半 ば過 ぎには形式の整ったモデル レタrが
示 されている。例 えば,
発信地,年 月 日
受信者:
挨拶:
本文:(書き出し)
(用件)
(結び)
結尾語:
発信者:
受信者:
Aleppo,thelstofJanuary,1776.
Mr.AlexanderArne,
OfAlgiers,
Sir,
HavinghithertoservedasfactortoMr.Sauter,whereIfirsthadthehon-
ourofyouracquaintance,and....
...,withwhichhavethehonourtoconcludethis,assuringyouthatnoone
ismorethanmyself,
Sir,yourmosthumbleServant,
ANTHNYdePAZ.
ToMr.AlexanderArne,
MerchantatAlgiers.
の よ うに,一 定 の レタース タイル が確 立 して い る(N-pp.1-2)。
以 下 具 体 的 な 商 取 引 上 の 例 を 見 て み る 。
3-1.レ タ ー例
最 初 の例 は,商 品 注 文 の レ ター で あ る 。
1)レ タ ー例(1>(1-p.96)
Exson,June16,17&4.
Mr.NicholasAllomandComp.
ThisistodesireyoutosendperthenextVesselboundforExter,theGoodsfollowing,viz.Galls,
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3Bags;Indigo,5Barrels;Allom,17Cwt.;Logwood,1/2aTon;Madder,14Cwt.;Copperas,
31/2Tons;BahiaBrazil,4Cwt.;BourdeauxCreamofTartar,61/2Cwt.;West-lndiaFustic,5
1/2Ton;RedSanders,61/2Cwt.;ValonaCapsground,91/2Cwt.FortheBalanceofmylast
Account,being2951.14s.9d.IhavehereinclosedsentyouaBillofExchange,atI2DaysSight,
onMrLawrenceGemroy,MerchantinLondon,towhomIhavegivenAdvicethisDay.Setthe
Pricesaslowasyoucan,andwhenyouexpectyourMoneyforthisParcel,drawyourBillsupon
me,theyshallreceivedueHonourfrom
YourlovingFriend,
Zach.Careful.
本 状 は,冒 頭 か ら`Thisistodesireyoutosend_"と単 刀 直 入 に 用 件(「 商 品送付 依頼」)を 明 ら
か に して い る 。 次 に,為 替 手 形 を 同 封 し た こ と と今 回 の 注 文 品 に 関 す る条 件(「 安 い値段 の設 定」
「手形 の名 宛人」)を 説 明 して い る 。 用 件 の み を伝 え た簡 潔 な書 き方 で あ る 。
以 下 の 例 は,主 人 の代 理 と して 弟 子 が 書 い た もの で あ る。
2)レ タ ー 例(2)(1-p.97)
Sir,London,June24,1764.
MyMasterreceivedyoursofthe16thInstant,withtheBillofExchangeinclosed,whichisnow
accepted.TheParcelofGoods,wrotelastfor,IhavethisDayshippedonboardtheCoasterof
Exon,johnMiller,Master,beingmarkedandnumberedasperMargin.TheBillofLading,and
theBillofParcels,arebothannexed.MyMasterandPartnerarenowoutofTown;forthatRea-
son,IhavetakenallpossibleCaretopleaseyouinbothGoodsandPrices.Whatyouhavefur-
theyOccasionforinourWay,bepleasedtosignifyyourOrder,anditshallfaithfullyanddili-
gentlybeperformedby,Sir,
YourhumbleServant,
FerdinandoFailnone.
ServanttoMrMich.AllomandComp.
本 状 で も,用 件 が 簡 潔 に 述 べ られ て い る 。 冒頭 で 主 人 の レ タ ー 受 取 を 確 認 し,用 件(「 商 品の船
積 」 「関係書 類 の送付」)を 伝 え て い る。 後 半 で は,上 司(主 人 とパ ー トナ ー)が 不 在 な の で,そ の 間
自分 が 代 行 す る 旨 明 らか に し,終 え て い る。
上記 レター(1)(2)とも用件のみ を伝 えた簡潔なビジネス レター といえる。
次 は,支 払 い請 求 に対 す る返事 の例 であ る。
3)レ ター例(3)(i.53)
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SIR,
IamverygladIhaveitinmypowertosendyounow,directly,OnehundredPounds,onAccount
betweenus,whichIdobyourCarrier,whowillpayyouinSpecie.IwillsoonremityoutheBai-
anceofyourwholeDemand,andamonlysorry,thatIgaveOccasionforthisApplicationforwhat
issojustlyyourDue.WhenIsendyoutherest,whichwillbeinafewDays,ifIamnotgreatly
disappointed,IwillaccompanyitwithanOrder,whichwillbegininanewDebt;butwhichT
hopetobemorepunctualindischarging,thanIhavebeeninthelast.Iam,verysincerely,
YourFriendandServant.
本 状 で は,書 き方 に工 夫 が 施 さ れ て い る。 冒頭 で"Iamveryglad"と 良 い 知 らせ(「 一・部の返金
(100ポン ド)」「残 金 の早 急 な支 払 い」)を 明 ら か に し て い る。 さ ら に,相 手 の 気 分 を 害 し な い よ う
に,残 金 支 払 い 時 の 注 文 書 同 封 を ほ の め か し,同 時 に,期 日 通 りの 支 払 い を約 束 し,終 え て い
る 。
次 は,最 も 一 般 的 な取 引 申 込 の 例 で あ る 。
4)レ タ ー 例(4)(皿 一P.43)
Stafford,Feb.3,1771.
SIR,
MyapprenticeshipwithMr.Wilsonbeingexpired,duringwhichIhadproofsofyourintegrityin
allyourdealingswithmyworthymaster.Myparentshavegivenmetwohundredpoundstobe-
gintheworld,butyouknowthatisnotsufficienttocarryontradetoanyadvantage;thatImay
beabletosellmygoodsascheapaspossible,Iwouldchoosetohavethemfromthefirsthand,
andlikewisetheusualtimeofcredit.Ifitisagreeabletoyou,Iherebyofferyoumycorrespon-
dence,notdoubting,butyouwillusemeaswellasyoudidMr.Wilson,andyoumaydependon
mypunctuality.withregardtopayments.
Mylatemasterhasnoobjectionstomysettingup,asitwillnotbeintheleastprejudicialto
hisbusiness.Ishalldependonyoursendingmethefollowingorderassoonandcheapaspossi-
ble,andam,
SIR,
YourhumbleServant.
本 状 で は,冒 頭 で 研 修 の 終 了 と 開 業 ・独 立(「200ポン ドの資金」)を 知 らせ,取 引 の 申 込 を 行 っ
て い る 。 さ ら に,亡 き主 人 の 意 に 反 して い な い こ と を 強 調 し,注 文 品 の 送付 を 依 頼 し,終 え て い
る 。
その返事は以下の通 りである。
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5)レ タ ー例(5)佃 一p.44)
YoursIreceivedandamextremelygladtohearthatyourparentshaveenabledyoutoopena
shopforyourself.Yourbehaviourtoyourlatemasterwassuch,thatitcannotfailofprocuring
youmanycustomers.IhavesentyouthegoodsbytheStaffordwagonintwelveparcelsmarked
XI;andIdoubtnotbutyouwillbepunctualinyourreturns,whichwillalwaysenablemeto
serveyouaslowaspossible,andwiththebestgoodswhichIcanprocure.Iheartilywishyou
successinbusiness,anddoubtnotbutyouwellknow,thathonestyandassiduityarethemost
likelymeanstoinsureit,andam,
YourobligedServant.
本 状 で は,冒 頭 で レ ター の 受 取 と開 業 の 知 らせ を 喜 び,注 文 品 の 送 付 を伝 え て い る 。 最 後 に,
ビ ジ ネ ス の 成 功 を祈 念 し,良 き ア ドバ イ ス(「 正 直」「勤 勉」)も 与 え て い る 。
以 下 も 同 様 の 取 引 申 込 の 例 で あ る。
6>レ タ ー例(6)(IV-pp.2-3)
Berlin,2dFebruary,1776
Mr.BarholomewBenella,
atBrussels,
Sir,
HAVINGthehonourtoknowyoubyreputation,asalsobymeansofMr.VaillantofPavia,whois
oneofmyintimatefriends,Itakethelibertyofwritingtoyou,ontheassurancehegavemethat
youwouldtakeitingoodpart,aswellastheof藪erImakeyouofmyservicesatthistime,andas
Iknowyoutakeagreatmanygoodsfromthisplace,begyou'llmaketrialofme,andflattermy-
selfyou'llsoonbeconvinced,fromtheregardIshallpaytoyourinterest,oftheearnestdesireI
havetoenterintoacorrespondencewithsuchworthygentlemenasyouare.Allmybusiness
generallyconsistsonlyincommissions,nevertheless,Ihaveauniversalknowledgeofallsortsof
wares,sothatinwhateveryoushallpleasetoemployme,youmaydependonbeingservedin
thebestmannerIamable,thereforewaitingthehonourofyourcommands,
Iam,kindlysalutingyou,
YourmosthumbleServant,
BALDWINBALLARD.
本 状 で は,冒 頭 で 相 手 の 評 判 と友 人 の 紹 介 に よ る 旨 明 ら か に し た 上 で,取 引 の 申 込 を 行 っ て い
る 。 さ らに,自 己 紹 介(「 自己PR」)を 行 い,定 型 の 結 び(-TNG"形)で 終 え て い る 。 初 め て の 通 信
の た め,や や 気 取 っ た 形 式 重 視 の 書 き方(イ ンデ ン ト ・ス タイルの採用)と な っ て い る・
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次 は,注 文 に対 す る返 事 の 例 で あ る。
7)レ タ ー例(7)(N-pp.12-13)
Moscow,100ctober,1776.
Mr.MosesMoreton,
ofMilan,
Sir,
INanswertoyouresteemedfavourofthe23dinstant,'tiswithpleasureIhearofyourestablish-
mentandgoodstateofhealth,mayGodcontinuethesameandshieldyoufromallmisfortunes.
AsthisisthefirsttimeIhavehadthepleasureofyourcorrespondence,asmygoodoldfriend,I
amextremelygladtobehonouredwithyourcommandsatthecommencementofyourbusiness.
Thisisthemeansofrenewingourformerfriendship,andthereforetoshow,youthatyouhave
donewellinapplyingtome,Ihavedoneallinmypowertosendyousuchgoodsaswillplease
you.TheremittancewillbemadebythewayofLugan,addressedtoMr.AnthonyBenn,withor-
derstosendthemtoyouimmediately.Inclosedyou'llseetheaccount,andpleasetocreditmein
2400.fl.imperialmoney.
Iam,withallimaginableregard,
YourhumbleServant,
MATHEWMORDOC.
本 状 で は,冒 頭 で 返 信 で あ る 旨 明 らか に しな が ら,や や 仰 々 しい 挨 拶 に続 き,相 手 の 取 引 の 申
込 に感 謝 して い る 。 そ し て,具 体 的 な用 件(「 商品の発 送」 「送金 方法」)を 指 示 し,終 え て い る 。 冗
長 な 冒 頭 と比 べ,末 尾 は 簡 潔 で あ る 。 本 状 で も レ タ0(6)と 同 様 に,末 尾 に イ ンデ ン ト ・ス タ
イ ル が 採 用 さ れ て い る 。
次 は,値 下 げ 要 求 の 例 で あ る 。
8)レ タ ー例(8)(N-pp.22-23)
DearSir,
YOURlastmostesteemedfavourofthe7thinstantiscometohand,whereinIperceiveyouhave
receivedtheremittancemadeyouinabillofexchangefor1600fl.drawnuponMr.Mervilleof
Turin,ofwhichyouwillprocurethepayment,givingmecreditandadvicethereof.MoreoverI
understandyouhavenotbeenabletogetthewholequantityofwoolthatIordered,thereforeget
half,andIwillwaittillnextautumnfortheremainder.Alsodesiringyouwillsendmetwopieces
ofdamask,recommendingittoyouthattheybeofaprettygenteeltaste,quiteinfashion,and
takecarethecoloursbelikethepatternsIheresendyouannexed;astotherestImustob-
serve,thatthepricesofyourstuffsaresohighthatIseenoopportunityoffurnishingyouwith
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mycommissions,butifyoushouldhappentomakeanyabatementintheprice,begyouwilllet
meknowit.Iamwithallpossibleregard,&c.
本 状 で は,冒 頭 で レ ター の受 取 を 明 らか に し,そ の 内 容(「手形代金受領」)の確 認 と,注 文 品
(ウー ル)の 一部(1/2)の納期 延 長 の受 諾,さ らに,商 品(ダ マスク)の 送付 依 頼 と品 質(条 件)の
指示 を与 えて い る。最後 に,値 下 げ の要 求 を希 望 し,簡 潔 な挨 拶 で結 ん で いる。
3-2.特 徴
こ れ ま で の 例 か らわ か る よ う に,18世 紀 の モ デ ル レ タ ー で は,冒 頭 と末 尾 の 挨 拶 が 消 え,用
件 の み が 伝 え られ て い る 。 神 へ の 言 及 もな い 。 た だ,前 世 紀 か ら顕 著 な よ う に,レ タ ー 本 文 の 最
初 と終 わ りに,ビ ジ ネ ス レ ター 特 有 の 言 い 回 し ・表 現 が 随 所 に 見 られ る 。
例 え ば,書 き 出 しで 単 刀 直 入 に,
1)事 務 連 絡 的 表 現:
"'Thisistodesireyou..."(1)
"(Havingthehonourtoknow...,)Itakethelibertyofwritingtoyou..."(6)
な どの や や か し こ ま っ た 書 き方 と
2)感 情 的(「 喜 び」)通 知 表 現:
"lamveryglad(that)..."(3)
"...andamextremelygladtohear(that)..."(5)
"
...thisiswithpleasure(that)..."(7)
な ど,発 信 者 の 思 い を 率 直 に 表 わ す 形 も見 られ る 。
ま た,定 型 の 「レ タ ー 受 取 」 に 関 して,従 来 の
1)``yours"形:
"Mymasterreceivedyoursofthe16thinstant
,"(2)
"YoursIreceived(and)..."(5)
だ け で な く,よ り丁 寧 な表 現
2)c`favour"形:
"lnanswertoyouresteemedfavourofthe23dinstant
,"(7)
"Yourlastesteemedfavourofthe7thinstantiscometohand
,"(8)
が 用 い られ て い る 。
末 尾 で は,簡 潔 な挨 拶,
"Iamwithallpossibleregard
,&c."(8)
ま た,"ING"形 の 結 び,
"...thereforewaitingthehonourofyourcommands,/Iam,kindlysalutingyou,
(/Yourmosthumbleservant,)"(6)
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な ど,従 来 の 書 き方 も見 られ るが,一 般 的 に は 結 び の挨 拶 は 用 い ら れ ず,下 記 の よ う な 結 び(表
現)と 結 尾 語 が 対 に な っ た 書 き方 が 多 く見 られ た(「/」 は改 行)。
"...theyshallreceiveduehonourfrom/Yourlovingfriend,"(1)
"itshallfaithfullyanddiligentlybeperformedb
y,Sir,/Yourhumbleservant,"(2)
"Iam
,verysincerely,/YourIriendandservant."(3)
"...andam,/SIR,/Yourhumbleservant."(4)
"...andam,/Yourobligedservant."{5)
"Iam
,withallimaginableregard,/Yourhumbleservant,"(7)
上記 と同 じような特徴が実際の商人 レターにも見 られるのであろうか。
4.商 人 レ タ ー
モ デ ル レ タ ー と同 様 に,実 際 の 商 人 レ タ ー で も簡 潔 な 書 き方 が 行 わ れ て い る の か,以 下 検 討 を
試 み る 。
4-1.レ タ ー 例
以 下 の レ タ ー 例 は18世 紀 初 期 の も の で あ る 。
Dレ タ ー 例(1)(8)
London,the.13thNovember,1701
MyLordsandGentlemen,
IamfavouredwithyoursofthellthSeptemberlast,andtheonlyreasonthatIcouldnotgive
ananswersoonerwasthatMr.Patersonhadsometroubletogetsomedifficultyremovedoutof
thewayastothetwentywatershares,‐thebookkeeperofthatofficehadmadeamistaketohis
wrong.TheseventhofthisinstantIdidtransferthetwentysharesofthewaterworkstoafriend
ofMr.Paterson,and,atthesametime,Ireceivedfromhim,accordingtoyourorder,twohun-
Bredandfiftypoundssterling,likewisepaidhimfiftypoundssterling,andtookhisreceiptforthe
same;andalsoIreceivedofhimMr.Wardrop'snote,whichhereenclosedIsendyou,andlike-
wiseanoteunderthesaidPaterson'shand,obliginghimselftobeaccountabletotheCompany
ondemandfortheinterestoftwohundredandfiftypoundssterlingfromthe23rdAugust,1697,
tothe7thNovember,1701.Iamheartilysorryfbrthemisfo血mestheCompanyhasmetwith.
TherearesundrypapersandbillsofSmith'sinmyhands,alsoatallyandwarrantupontheaddi-
tionalimpositionforthreehundredpounds.Thisisallthatoffersatpresentfrom,
Yourveryhumbleandobedientservant,
MyLordsandGentlemen,
HughFraser.
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ForMr.RoderickMackenzie,
SecretarytotheIndianandAfricanCompanyinScotland.
本状 で は,冒 頭 で 受取 レ ター("yours")に言 及 し,返 答遅 れの 理 由 を述 べ た後,用 件(「権利の
譲渡 ・250ポンドの入金」「金利負担」「新たな資金負担」など)を 詳 し く説 明 して い る。 末 尾 は用件 説 明
の終 了 「以上 」(``'Phisisall_")と簡 潔 に終 え てい る。
次 は18世 紀 半 ば 近 くの レ タ ー 例 で あ る 。
2)レ タ ー例(2)(9)
May16,1739
{ShouldbeApril14;
receivedApri116.)
Sir,
Ihaveyourlast,inwhichyoudesiretoknowwhatmoneycanbepaidtoSirFrancisChild
forHisGrace'susebythe10thMay.
MyreceivingforThornhaughisfixedforthisweek,butitisuncertainwhatmoneyIshall
receiveincashbecauseIexpectsomeofthetenantshavepaidtheirrentstoSirFrancisChildal-
readybytheirsalesmen.
ThereceivingforThorneyisfixed8daysinthefirstandsecondweekinMay,andyouare
sensibleIoughttoreceiveagooddealofmoneythen.
Iam,Sir,
Yourhumbleservant,
RichardDisbrowe.
本 状 は,入 金 の 確 認 に対 す る返 事 で あ る 。 冒頭 で 受 取 レ タ ー ・("yourlast")に言 及 し,用 件(「 入
金予定状 況」)を 説 明 して い る 。 用 件 の み を伝 え た 簡 潔 な レ タ ー で あ る。 結 び の 挨 拶 も な い ・
次 は18世 紀 半 ば 過 ぎ の レ タ ー例 で あ る 。
3)レ タ ー例(3)(10)
JamesBerville.21Septr.1768.
Assoonasyourfavorofthe21Maycametohandwerepliedtheretounderdateof25duly,but
forwantofanOpportunityhavedeferredsendingittillnow.
ThisacknowledgestheReceiptofyourLetterof28thJuly{withtheenclosedfromMr.Doct)
wherebyweareinformedofthesafeArrivaloftheExpedition,withherCargoingoodOrder,
conformabletotheInvoiceandarewellpleasedtofindshewouldbereadytodeparttherewith
withinafewdaysfromGalam.
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Havinglefttoyouroption,weapproveyourdesignoftakingtheBaleofBafts,theBeads,and
someoftheGunPowder,destinedforsaleatSenegal,tobedisposedofbyMr.Doct‐butas
youthinkhewillnothaveoccasionfortheBrandyitiswellyouleavethewholewithCaptn.Wil-
liamson,whowillbeabletosellitwithAdvantageatSenagal.BytheTariffofGoodsreducedinto
BarssentusbyMr.Doct,itappearsthattwoPintsofBrandyaregivenasaBar,itistherefore
unlucky,thatthereshouldbenogreatDemandforitatGalam,astheProfitthereonissovery
considerable.
Wearegladtofindthat,uponyourRepresentationtheGovernorhasconsentedtosufferoneof
theHostagestoremainatSenegal,andwedoubtnotwhentherestreturntoGalam,theKingof
thatCountrywillgrantothers,forthesecurityofMr.Doct'sPersonandourEffects,andthere-
foredonotseetheutilityofwritingtotheGovernoronthatSubject.
Mr.DoctlikewiseinformsusthatthePeaceisnear,tho'notquiteconcluded,whereforewe
hopeandhavethebettergroundtoexpectagoodissuetoourUndertaking.
WishingyouhealthandProsperity
WeremaintrulyYrs.
PerShelbourneCaptn.Clark.
PerWorgeCaptn.Patterson.
本 状 で は,冒 頭 で 受 取 レ タ ー("yourfavour")に言 及 した 後,用 件 を"Thisacknowledges_""we
approve_"``Wearegladtofindthat_""Mr.Doct...informsusthat_"など,事 項 ご と に わ か
りや す く説 明 され て い る。 結 び は,定 型 の"ING"形 で 終 え て い る 。 本 状 で は,発 信 者 名 が 左 側
に 配 置 さ れ て い る こ とか ら,16世 紀 の マ ニ ュ ア ル の 教 え に従 う と,本 状 は 下 位 者 宛 の レ タ ー と
な る 。 そ の た め,冒 頭 の 呼 び か け と して,敬 称 が 省 略 さ れ た 名 前 だ け の 表 記(``JamesBerville")と
な っ て い る の も理 解 で き る 。
次 は18世 紀 後 半 の レ タ ー例 で あ る 。
4)レ タ ー 例(4)(11)
MessWillingMorris&C°
GentlemenBristo117Jany1775
1haveyourfavors30ct&25NovrsinceIhadthepleasureofwritingyouthe28Dec`.
Wheatisnowfixedat7/prBushel&ifanyalterationitwillbeforthebetter.Flour17/@19/‐
IndianCom3/9.Mess聡Herries&C°wrotemethattheyexpectedaCargoverysoonfromyou,
&Igavethemourprices.IsupposeIshallhaveherhere,asthebestAmericanWheatsells
therefrom50/to51/‐&ourpricesareequalto56/.MrElliotwritesmethattheHopewellisat
lastarrivedinLondonwitht.touchingatFalmouth,theCargoinbadordertho'betterthanex一
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pected.
IfindbytheListsthattheFriendshipYoungisarrivedatMarylandIshallthereforebeexpect-
ingtohearherDestination.
TheDutybeingtakenoffIndianCornwillbeanadvantagetoyouinthesaleoftheHopewell's
Cargo.IamgladthatthefirstServiceofMrBurketohisfriendshereshouldbeofthefirstAd-
vantagetoyourHouse.
IhopetheBillsyoumentiontodrawonaccountoftheFriendshipifshecomesherewillnot
beatashortsight,butyouwilltakecaretomakethemagreeableinthatparticular.Ishallpay
dueHonourtothem.YourExchangeisfallenamazingly.
ImentionedthepricesofWheat,butdidnotthatthedemandisbrisk,&aprospectofadvance
towardstheSpring.Wehavehadlittleornofrost,&remarkablemildweather.Ingeneralthese
WintersdonotproducegoodCornharvestsinthesucceedingSeasons.
TheMinistrykeeptheirresolvesverysecretaboutAmericanaffairs.Londonhaspetitioned,so
hasthisplace.SeveralGentlemenwereveryactiveinpromotingapetitionhere,thoughnotwith-
outagooddealofoppositionfromtheotherparty(forevenpartySpiritreignstho'inamatterof
Tradeofsuchconsequence.)Mr.Burke'sfriendsinparticularhaveforwardedthisBusiness,in-
deedthatgentiemanthemoreheisknownthemorehemustbeadmired.Isendyoubythis
ConveyanceaSpeechofhisontheAmericanBillslastSpring,amostmasterlyoneindeedit
mustbesooritcouldnotbeMrBurke's.TheMinistryhaveactedaweak&awickedpartin
theirpoliticalSystemtowardsAmericawhichwillberememberedlongby.this&heavilyfeltby
bothCountries.InanythingthatoccursIshallwriteyouforItrulyam
Gentlemen
Yourobliged&mostobedtServt
RichChampion
本 状 で は,冒 頭 で 受 取 レ タ ー("yourfavors")に言 及 し,以 下 農 作 物(小 麦,小 麦 粉,コ ー ン)の
状 況 が 長 々 と 説 明 さ れ て い る 。 ま た,最 後 の 節 で 政 治 的 な 問 題 を 詳 し く説 明 し,定 型 の 結 び
(「再度連絡す る」)で 終 え て い る 。
以 下 も同 じ よ う な 例 で あ る。
5)レ タ ー 例(5)(12)
Soho22May1782.
Gentlemen
WehavethepleasuretoadviseyouthatwesentperSwainsWagonthe14thinst.yourCopper
Eductionpipeofwhichyouhaveaninvoiceaboveofthecost.Thesmallpipesareenclosedin
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thelargeonesandhopeallwillarrivesafe.TheNossellsareinforwardnessandasnearaswe
canguesswillbefinishedbythisdayfortnight.Weshouldbegladtohaveanaccountofthepre-
sentstateyouareinrespectingthedegreeoftheforwardnessoftheCastIron,aswellasallthe
ForgedIronwork,&whenyouthinkyoushallbegintoerectandfixthepartstogether;weare
tryinganewcement&ifitanswers(anditsnottoolate)weshalluseitinyourEngine.
Inconsequence,ofyourfavr.ofthe6thInst.wehaveherewithsentyouanotherdraughtofan
articleofagreementwhichisfilledupconformabletothelastcalculationandtothebestofour
judgmentisaveryfairone.
ThelawyersparticularlyinCornwallhavefromtimetotimeaugmentedtheirchargeformak-
ingthesewritingsfrom5to15Guineaswhichhasinducedus(fromeconomicalprinciplesonly)
tomakethefollowingoffertoourfriendsvizwewillpayfortheStamps&parchments&youpay
yourLawyerfortheEngrossingorifyouwillpayfortheStampswewillemployoneofour
Clerkstodotheengrossingwhichheisinthehabitofdoing,&thusaconsiderableexpensewill
besavedtoeachparry.Pleasetosignifyyourpleasureuponthispoint&wewillconformaccord-
ingly.WhenanyofyouGentncomeintothisneighbourhoodweshallhavemuchpleasurein
ShowingyouModelsofaCoalGin,andIronForge&RollingMills&otherMillstobeworked
bySteam.Remainingalwayswithmuchesteem,Gentlemen.
本 状 も わ か りや す く書 か れ た 例 で あ る 。 冒 頭 で 通 知 表 現("advise")に続 き,"lnconsequence
toyourfavr."`"1'helawyers..."``When...you(r)Gentn..."など,用 件 を順 に 説 明 して い る。 末 尾
は"ING"形 で 終 え て い る。
以 下 は,綿 製 品 の 取 引 に 関 す る や や 専 門 的 な 内 容 の 例 で あ る 。
6)レ タ ー 例(6)(13)
ToMrPeterHeatley,YVhittle-le-Woods,Lancashire
Sly'
Iamfavouredwithyour'softhe10thinst,coveringyourDft.OnMessrsRawlinson&Hancock
forThreeforthreehundredandfourteenpounds8/‐whichbalancesyouraccount.
Thetwistyouordershallbeallorapartsentthenextweekexceptingthe20to22's,whichwe
arenotmakingatthistime.The28'sIcannotrecommendtopleasetheeye,howeverIshall
sendyouafewbundles.
IbelievesomeofthetwistmarkedOwasnotsometimewellsorted,byreasonofit'sbeing
donebeforeitwasperfectlydriedbutwithrespecttoitsbeingfullerofthickthreads,Icannot
conceivehowthatcouldbe,unlessthetwistwasinitselfimperfect,andthatmightbethecase.
‐Theyaregoodspinnersindeedwhocansaytheirtwistshallalwaysbeperfect.
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1amgladtohearyouapprovesomuchofMrSimpson'stwist,andlhopeitwillcontinueto
giveyousatisfaction.MrSimpsoninformsmeyouhaveorderedofthemfrom56to70's,andthat
theyhavenot,above64'stosupplyyou,norcouldIfindanyfromthisplace,butwhatismarked
O,ofwhichyoudonotapprove.Wedoallourfineinthatway,andmyweeklycustomersallpre-
feritmarkedO,thosomewhohavehadofitfromMrSimpson'shavedisapproved,inthesame
manneryouhavedone,forthisIcannotaccount,unlessitslayingtoolonginthatstatemayin-
jureit,butthatwouldnotmakeitlumpy.
IfMrSimpsoncannotsupplyyouwiththesortsyouwant,andyouwishtohavesomedonein
thecommonmethod,onyournoticingit,itshallbedoneasspeedilyaspossible.
Iamstillofopiniongoodtwistisbetterforwhatwedotoit,andifIsendyouanyfineIwould
recommendyoutohavesomeoftheO.
Iam
Dr.Sr.
Yourveryh'bleSevt.
Fichd.Arkwright
Bakewell
15Feby.1787.
本 状 で は,冒 頭 で 受 取 レ ター("your's")に言 及 し,当 該 レ ター に記 載 の 為 替 手 形 の 内 容 を確 認
し て い る 。 次 に,注 文 品 の 一 部 送 付 を知 らせ,以 下 特 定 品 目("twistmarkedO")につ い て の 説 明
が な さ れ て い る 。 最 後 に 当 該 品 目 の提 供 の 用 意 が あ る こ と と,品 質 の 良 さ を 強 調 し,終 え て い
る 。
次 は18世 紀 末 の レ タ ー 例 で あ る 。
7)レ タ ー 例(7)(14)
Liverpool,6thSept.,1796.
Mr.WilliamHeaton,CottonMerchant,
Blackburn,
Sir,‐Inthecourseofthisweekabout700bagsofcottonhavebeensoldhere,consisting
ofPernamsat20d.to25d.;Maranhams,fair,221/4d.;Surinams,221/2d.;Grenadasat23d.o
Buyers‐JohnWalker,PeterFletcher,Burns,Selves,andTattersall.IhadasaleonFridaylastof
210damagedBahamas,whichsoldverywellindeed;theyaveraged18d.Twoshipshavearrived
fromBarbadoeswith380bagsforT.Barton,onefromJamaicawith128forSydebottomandCo.,
andonefromCadizwith405bags,principallyforA.Clegg.Iamofopinionthatcottonwillnotbe
Towerthisyear.TodayMaranhamcannotbepurchasedunder23d.:notabove300bagsgoodin
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themarket;nogoodPernamsatall.
Iam,forRichardDobsonandCo.,
Yourobedientservant,
C.Mawson.
本 状 で は,非 常 に簡 潔 に 用 件[「 商 品(綿 製 品)の 取 引 状 況 」 「入 荷 状 況 」 「見 通 し」]の み が 伝
え られ て い る 。 冒頭 の 挨 拶 も結 び の 挨 拶 も な い 。
次 も 同様 の 例 で あ る。
8)レ タ ー例'(8)(15)
Settle[?=Quakerfashion3month]6th1797,
RespectedFriend
Inanswertothyfavourof3rdinstant,receivedthismorning,themoneythou
mentionsshallbereadyatthetimementioned,but`tisdesirabletoustoknowinwhatwayour
FriendStarkiewouldwishtohaveit,aswedon'tusuallykeeplargesumsinBanknoteshereand
itrequiresafewdays'noticetoprocurethemfromLondon.Ifthereforethoucangiveanyfurther
intelligenceonthishead,alinewilloblige.
ThyassuredFriends
Birkbecks,AlockandCo.
P.S.NothavingheardlatelyfromS.P.Starkie,Esq.beforethyletter,wewereproposingtosend
himthelastyear'sInterest,butsupposeitwilldowhenthemoneyabovementionedispaid.
本 状 で は,冒 頭 敬 辞 の 後,受 取 レタ ー に 言 及,"lnanswertothyfavourof3rdinstant,"と件 名
を 明 ら か に し,用 件(「 資金の手 配可能」)が 簡 潔 に述 べ られ て い る 。 末 尾 で 次 回 の 情 報 提 供 を期 待
し,終 え て い る 。 さ らに 「追 伸 」 が 活 用 さ れ て い る。
4-2.特 徴
こ れ ま で 見 て きた よ う に,18世 紀 の 商 人 レ タ ー で は,冒 頭 の 挨 拶 は 消 え,そ の 代 わ り に本 文
の 書 き 出 しで 受 取 レ タ ー に 言 及 す る 方 法 が 取 られ て い る。 そ の 表 現 も,
"yoursofthellthSeptemberIast"(1)
"yourlast"(2)
"yourLetterof28thJuly"(3)
な ど,こ れ ま で の よ う な レ ター 表 現("yours"形)だ け で な く
"yourfavorofthe21May"(3)
"yourfavors30ct&25Nov`"(4)
"yourfavr.ofthe6thInst."(5)
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"thyfavourof3rdinstant
,"{8)
な ど,"favour"形も用 い ら れ て い る 。 モ デ ル レ タ ー と同 じ傾 向 が 見 られ る 。
なぜ,18世 紀 に レ ター 代 名 詞 と して"(your)favour"表現 が 使 用 さ れ る よ うに な っ た の で あ ろ う
か 。
恐 ら く,"yourletter"表現 が"yours"へ と略 さ れ た の と 同 じ よ う に,「 相 手 か らの 好 ま しい 内
容 の 手 紙 」 を 意 味 す る"yourfavouredletter"表現 が,"(your)favour"と略 さ れ る よ う に な っ た の
で あ ろ う 。
本 来 は,
"IamfavouredwithyoursofthellthSeptemberlast
,"(1)
"Iamfavouredwithyour'softhe10thinst
,"(6)
の よ う に,レ タ ー 受 取 の 感 謝 表 現 と して 用 い られ て い た 。 例 え ば,あ る 業 者 間 の 工 事(エ ンジ ン
の据付)に 関 す る 通 信 例(1781-82)を参 考 に す る と(16),レター 発 信 者 は(「/」 は改行),
"Sir
,/Wearefavouredwithyoursof15thInstant,requesting..."
"Gentn./Wewerefavd.withyour'softhe22d.Inst.inCourse."
"Wearefavd.withyour'softhe7thYnst.enclosing..."
"Wewerefavd.withyour'softhe21stJunelastinCourse,&noted..."
"Gentlemen/Wearefavouredwithyoursofthe15thandSorry..."
"Wearefavour'dwithyour'softhe2dInst.andnote..."
"VVearefavd.withMr.Boulton'sLreofthe2dInst."
"Sir
,/Iamfavouredwithyoursofthe29thandIhavealsoreceived..."
な ど,冒 頭 で レ ター 受 取 に 言 及 ・感 謝 して い る 。 そ れ が 徐 々 に,「 レ タ ー 受 取 の 確 認 」 の 丁 寧 な
形 と して 変 化 し て い っ た もの と思 わ れ る 。 例 え ば,
"Weoughtsoonertohaveacknowledgedyourfavourofthe29thultimobut..."
"Gentlemen
,/Wereceivedyourfavourofthe12thinst.indueCourse;"
"Sir
,/IwroteyouashortanswerinCoursetoyourfavourofthe2dInst."
"Mr.Mattw.Boulton,/Yourfavr.ofthe18thInst.cameinCourse,"
"Gentlemen
,/Inreplytoyourfavourofthe20thinstant."
"Sirs
,/werecd.Mr.Watt'sesteem'dfavourofthe3d.Inst."
な ど,レ タ ー の 代 名 詞 形"(your)favour"へと変 化 して い るv
こ の よ う に,レ ター 代 名 詞 と し て"(your)favour"の採 用 は,本 来 の 感 謝 表 現
"wearefavouredwithyourletter"
か ら,
"weacknowledge(orreceived)yourfavouredletter"
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へ,そ し て
"weacknowledge(orreceived)yourfavour"
へ と変 形,略 され,使 用 され る よ う に な っ た結 果 と思 わ れ る 。
また,本 文での用件説明に際 して も,単 なる通知表現だけで な く,率 直な感情(「喜び」)を示
した表現
"Wehavethepleasuretoadviseyouthat.
が使用 され てい る。
本文 で の神 へ の言 及 は見 られ なかっ た。
."(5)
末 尾 で は 種 々 の 終 り方 が 見 られ た 。 結 び の 挨 拶 も な い 最 も簡 潔 な 終 りの 例[(2)(6)(7)]を
除 く と,用 件 説 明 の 終 了(「 以上」)の 例
"Thisisallthatoffersatpre
sentfrom"(1)
次 回 の 連 絡 に 言 及 して 終 え た 例
"InanythingthatoccursIshallwriteyouforItrulyam"(4)
``Ifthereforethoucangiveanyfurtherintelligenceonthishead
,alinewilloblige."(8)
"ING"表現 の 活 用 例
`wishingyouhealthandProsperity"(3)
"Remainingalwayswithmuchesteem
,"(5)
な どが 見 られ た 。
末 尾 に 関 して は,商 人 レ タ ー で は結 び の 挨 拶 が 依 然 と し て 活 用 さ れ て お り,モ デ ル1/タ ー ほ ど
簡 潔 で は な か っ た。 前 述 した よ う に,末 尾 の 挨 拶 な し に終 え る方 法 は,ま だ 商 人 に は 抵 抗 が あ っ
た の か も しれ な い 。
まとめ 一18世紀の特徴一
ビジネス レターの書 き方 に関 して,18世紀 のマニ ュアルには特 に 目新 しい教 えはない。その
指示 は,「商人の レターは明瞭,簡 潔,適 切で なければならない」(エ),「正 しい商用文 を書 く時
には,正 確 さ,明 快 さ,わ か りやす さ,簡 潔 さの四点 に気 をつけ … 」(N)などの ように,
従来のマニュアルで指摘 されて きたことの繰 り返 しにす ぎない。
ただ,比 較 的新 しい視点か らの書 き方 も指摘 されている。例 えば,「レタース タイルは会話 の
場 合 と同 じように … 」(1),「レター を書 くことは人前 で話す こ とと同 じ … 」(⑳ な
ど,話 すように書 くことが教 え られている。そのため,全 般的なレター表現に関 して,仰 々 しい
表現 を抑 えたや さしい単語が使用 されている。モデルレターや商人 レターを見てみる と,用件が
簡潔に述べ られてお り,内容 も理解 しやすい。
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冒頭 の挨拶 に関 しては,前 世紀 と同様不要 とされてお り,受 発信 レターに言及する方法が一般
的 となってい る。そ の レター の言 い表 し方 も,従 来 の代名 詞"yours"に加 えて,18世紀 で は
"(
your)favour"形が散見 された。
また,末 尾 に関 しては,モ デルレターでは結 びの挨拶 の採用が極端 に少 な くなっているが,商
人 レターではその採用の割合は高 く,明確 に結びの挨拶 は必要ない とは断定で きない。
以上の ように,18世紀 の レターは,前 世紀 の書 き方,特 徴 を継続 している ように思 われる。
ただ,そ の変化 は非常 に緩やかで も,現代風の書 き方に近い 「相手本位の書 き方」 も見 られる。
例 えば,ク レ0ム レターの場合,相 手をなるべ く傷つけない ように,冒 頭の導入部でやや長い説
明がなされ,ト ー ンを和 らげている。いわば前文の前置 きを一種 の緩衝役 として活用す る方法で
ある。 また,支 払 いの請求に際 して も,相 手の苦 しい状況 を思 いや り,最初は穏やかな トー ンか
ら,徐 々に厳 しい ト0ン に変 えてい く,段 階的な処理方法 が取 られ ている。 この ような書 き方
は,現 代で も参考にで きる。
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